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Sterilisasi alat medis untuk operasi dilakukan untuk mencegah infeksi. Proses sterilisasi 
yang dilakukan selama ini dengan cara direbus. Alat medis yang disteril dimungkinkan 
masih mengandung kuman.  Pilihan proses sterilisasi yang lain adalah menggunakan 
bahan kimia glutaraldehid. Glutaraldehid mempunyai sifat disinfektan kuat, bersifat 
bakterisida, virusida, dan fungisida, serta bersifat non-korosif. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui efektivitas glutaraldehid berdasarkan waktu dan konsentrasi. Jenis 
penelitian adalah eksperimen dengan 48 sampel alat set medis bedah (gunting jaringan, 
pinset, klem besar dan klem ovarium). Konsentrasi dalam volume 1 liter air yang digunakan 
20 ml, 25 ml dan waktu (20 menit, 30 menit). Uji  analisis  statistik  dengan  Uji Two way 
Anova. Hasil penelitian konsentrasi 20 ml / 1 liter  air  sangat efektif membunuh kuman 
pada alat set medis bedah. Ada efesiensi biaya untuk sterilisasi menggunakan bahan kimia 
glutaraldehid dengan kosentrasi 20 ml/1 liter air dibandingkan konsentrasi 25 ml/1 liter air di 
Instalasi CSSD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah ada pengaruh desinfektan glutaraldehid dalam menurunkan angka kuman pada 
konsentrasi 20 ml dan waktu 20 menit. Namun demikian, perlu riset lebih lanjut dan 
seksama untuk mengetahui efektifitas bahan kimia tersebut.  
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